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TableI ReversedV/Qmismat
ch意義 :換気障害が主となる病変であることを示す｡
肺塞栓症では認められない｡以
下に現在まで報告されている疾患名を示す｡出現頻度は不明｡G
amut:急性肺炎(急性)無気肺可逆性気管支閉塞気管支噂息
気胸慢性気管支炎胸膜炎塵肺症告されているが,この他には報告が
ないようである｡ 文 献1)上野恭
一ほか:臨床放射線 29:489-494,1984.2)GorisMLetal:Radiology122:399-403,197
7.3)LavenderJPetal:AJR136:309-316,1981.4 山
本恵一郎ほか:臨床放射線 28:89-97,1983.5)DatzFL:
GamutsinNuclearMedicine.Appleton･Century-Crofts.
